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На сегодняшний день наша страна может расти высокими темпами только за 
счет инвестиций. Но это не означает, что правительство не обращает внимания на 
три остальных «И». В области институтов принят ряд постановлений и программ для 
улучшения инвестиционного климата (инвестиционной кодекс, директива № 4, со-
вершенствование налогового законодательства и всей налоговой системы). Для ин-
новаций также разработан ряд программ (Программа инновационного развития на 
2011–2015 года), создаются и расширяются технопарки, совершенствуется норма-
тивная база, а также область действия венчурного фонда, в стране принята програм-
ма импортозамещения, которая прямо воздействует и взаимодействует с инноваци-
онной политикой страны. В рамках заключительной «И» наша страна активно 
интегрирует на постсоветском пространстве (Союз России и Беларуси, Таможенный 
союз, ЕвраЗэс), кроме того страна интегрирует в Центральной Европе в рамках вос-
точного партнерства, а также со странами Латинской Америки. 
Из вышеизложенного видно, что страна основывает свое развитие на четырех 
«Золотых И». Результаты уже заметны – это в первую очередь темп экономического 
роста 5,5–6 %(исключение 2010 г. – темп роста 0,2 %, причина кризисные явления в 
экономике), объем инвестиций в страну вырос и в 2011 г. составил 19 млрд дол. Од-
нако достигнутые результаты не имеют устойчивого характера. 
Таким образом, одновременное использование четырех «И» в рамках националь-
ной экономики будет способствовать экономическому росту и, как следствие, реально-
му росту ВВП и увеличение благосостояния населения. Эти действия приведут к повы-
шению конкурентоспособности национальной экономики, что еще больше побудит 
зарубежных агентов вкладывать средства в нашу экономику и интегрироваться с ней, а 
правительство страны к совершенствованию институтов. В результате чего националь-
ная экономика попадает в стабильный экономический рост. 
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Авария на Чернобыльской АЭС стала одной из самых масштабных  радиацион-
ных катастроф XX в., в результате которой радиоактивному загрязнению подверг-
лись территории Беларуси, Украины и России. Особую значимость эта авария имеет 
для сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, функционирование которых 
призвано обеспечить население экологически безопасной и биологически полноцен-
ной продукцией. С аграрным сектором, как правило, связано формирование основ-
ных дозовых нагрузок на население. В этой связи возникает объективная необходи-
мость расширения и углубления агроэкологических исследований в сфере 
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сельскохозяйственного производства, кормопроизводства и животноводства с уче-
том региональных природно-климатических особенностей территорий.  
В Гомельской области в течение всего периода ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС проводится комплекс мероприятий, направленных на вос-
становление сельского хозяйства и объектов социальной инфраструктуры на загряз-
ненных территориях. Систему контрмер составляют агротехнические, агрохимиче-
ские, технологические и организационные мероприятия. На сегодняшний день 
можно отметить некоторые успехи от реализации предпринятых мер, так как часть 
земель сельскохозяйственного назначения снова введена в оборот, наблюдается от-
носительное снижение объемов производства продукции растениеводства и живот-
новодства с уровнем загрязнения радионуклидами сверх допустимого. Вместе с тем, 
несмотря на предпринимаемые значительные усилия и финансовую поддержку со 
стороны государства и различных международных организаций, полностью данную 
проблему решить пока не удается, в результате продукция из загрязненных районов 
по-прежнему остается менее конкурентоспособной, чем произведенная на террито-
риях, не относящихся к пострадавшим [1]. 
Главное место в системе мер, направленных на восстановление и повышение эф-
фективности ведения сельскохозяйственного производства на загрязненных радио-
нуклидами территориях Гомельской области, занимает переспециализация в расте-
ниеводстве. Ее проведение предполагает: оптимизацию структуры посевных  
площадей; внедрение высокоурожайных и наиболее доходных культур и сортов, спо-
собных в меньшей степени накапливать радионуклиды; изменение специализации на 
семеноводство зерновых, зернобобовых, многолетних трав, технических культур (рап-
са и сахарной свеклы); производство зерна для спиртовой, крахмало-паточной и пиво-
варенной промышленности. 
Согласно проведенных исследований установлено, что на сельскохозяйствен-
ных угодьях, загрязненных радионуклидами, относительно безопасно и экономиче-
ски эффективно выращивание технических культур, таких как лен, рапс. В частности 
преимущество производства рапса состоит в том, что радионуклиды удерживаются в 
стеблях и оболочке семян, но не в самих семенах. Кроме того, можно успешно вы-
ращивать на загрязненных территориях кукурузу, так как она обладает естественной 
способностью не накапливать радионуклиды в таких количествах, как другие куль-
туры.  
В районах с высоким и средним уровнем загрязнения радионуклидами рапс це-
лесообразно возделывать на технические цели, используя для этого эруковые, зимо-
стойкие сорта озимого рапса. В настоящее время потребность республики в расти-
тельном масле составляет 125 тыс. т. Чтобы обеспечить производство таких 
объемов, необходимо засевать крестоцветными масличными культурами 160 тыс. га 
и получать с каждого гектара не менее 25 % семян.  
В настоящее время в нашей области имеются все условия для получения эколо-
гически чистого рапсового масла, однако необходимо решать вопросы по его перера-
ботке и использованию шрота, получаемого в процессе переработки рапса в комби-
кормовой промышленности. Перспективы расширения производства рапса в 
настоящее время особенно велики в связи с использованием его для переработки не 
только на масло, которое употребляется, как в неизменном виде, так и в виде разнооб-
разных продуктов его переработки – маргарина, майонеза, кулинарных жиров и др., а 
также применением его в качестве заменителя дизельного топлива (биотоплива). 
Рапс не только источник пищевого и технического масла, он представляет со-
бой хорошее сырье для производства биологически разлагаемой пластмассы. Семена 
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рапса содержат 40–45 % масла, после экстракции которого остается белковый кон-
центрат, применяемый для сбалансирования корма животным по белку.  
По оценкам специалистов, рапс – одна из наиболее доходных культур. Неболь-
шой удельный вес масличных культур в структуре посевных площадей нашего регио-
на объясняется частично отсутствием высокоурожайных сортов, а главное – отсутст-
вием специальных технологических линий для получения масла, соответствующего 
по качеству мировым стандартам. 
Рапс давно зарекомендовал себя как одно из лучших растений для фитореаби-
литации почв. Использование крестоцветных масличных культур в качестве сидера-
тов позволяет обеспечить почву органическим веществом, эквивалентном 50–55 т/га 
навоза. Сидераты – это растения, выращиваемые для повышения плодородия земли. 
Для наиболее эффективного использования сельскохозяйственных угодий за-
грязненных территорий нами предложено изменить структуру посевных площадей. 
В частности, целесообразно увеличение площадей под рапс при одновременном со-
кращении посевов зерновых, отличающихся повышенным переходом радионукли-
дов в растения. Нами выполнена экономическая оценка эффективности данного ме-
роприятия по данным Хойникского района Гомельской области. Оценка проведена 
на основе  фактических данных о структуре посевных  площадей, урожайности, ва-
ловом сборе зерновых культур и рапса, сложившимся в сельскохозяйственных орга-
низациях Хойникского района в 2011 г. Полученные результаты представлены в 
таблице. 
Показатели экономической эффективности выращивания рапса  




Посевная площадь под рапс, га 1633 5000 
Урожайность рапса, ц/га 11,5 
Валовый сбор рапса, тонн 1877,5 5750 
Средняя  цена реализации, тыс. р.  729,8 950    [2] 
Себестоимость 1 т рапса, тыс. р. 569,4 
Прибыль от реализации рапса, млн р. 155 2188,5 
Рентабельность, % 16,8 66,8 
Посевная площадь под зерновые, га 10023 6656 
Урожайность зерновых, ц/га 28,1 
Валовый сбор зерна, т 28165 18703,4 
Прибыль (убыток) от реализации, млн р. –12 –7,97 
Чистый финансовый результат  
от выращивания рапса, млн р. 2188,5 + 4,03 = 2192,53 
 
Из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод об эффективности вы-
ращивание рапса, что выражается увеличением уровня доходности производства про-
дукции. В настоящее время производство зерна в Хойникском районе является убы-
точным, поэтому использование этих земель под рапс позволит более эффективно 
использовать земельные ресурсы, а также повысить показатели прибыли и рентабель-
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ности продукции сельскохозяйственных организаций региона. По нашей оценке, чис-
тый финансовый результат от предлагаемого мероприятия составит 2192,53 млн р. 
Таким образом, наше исследование показало, что для повышения эффективно-
сти сельского хозяйства загрязненных радионуклидами районов Гомельской области 
перспективным мероприятием является переспециализация растениеводства, в част-
ности, увеличение посевных площадей под сельскохозяйственные культуры, харак-
теризующиеся меньшей способностью к накоплению радионуклидов. Помимо рапса 
к числу  культур, наиболее адаптированных к воздействию радионуклидов, относят-
ся также крыжовник, смородина, косточковые, что позволяет сделать вывод о воз-
можностях дальнейшего расширения программ переспециализации в перспективе и 
распространения их в области производства продукции садоводства.  
В целом уже реализованные программы переспециализации хозяйств в области 
производства продукции растениеводства и животноводства уже подтвердили свою 
экономическую значимость. Кроме того, можно говорить о достижении в перспекти-
ве и социального эффекта. В полной мере ощутив внимание и действенную под-
держку государства, люди, проживающие и работающие в загрязненных радионук-
лидами регионах, избавились от чувства «заброшенности», почувствовали 
уверенность в завтрашнем дне. Таким образом, позитивная реакция населения на 
реализацию программ переспециализации имеет важное значение для снижения со-
циально-психологической напряженности в обществе. 
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Хозяйствующие субъекты в рыночной экономике постоянно сталкиваются  
с различными рисками, которые могут привести к непредвиденным последствиям. 
Для инновационной деятельности, кроме типичных, присущи риски специфические, 
обусловленные новизной разрабатываемых идей  процессов продуктов и услуг. 
Для большинства исследователей доминантой понятия «инновационный риск» 
выступают возможные финансовые потери в предпринимательской деятельности. 
Инновационный риск определяют как потенциальную возможность потерь, возни-
кающих при инвестировании средств в новые разработки и технологии на изготов-
ление новых товаров и услуг, а также в управленческие инновации. Эти разработки и 
технологии могут быть востребованы на рынке, а могут и не найти спроса, и управ-
ленческие инновации могут с определенной вероятностью не принести нужного и 
ожидаемого эффекта. Таким образом, «инновационные риски» – это риски, связан-
